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SUMAI-ZIC)
Reales Decretos.
Dispone cese en el cargo de Capitán General del Departemento de Cá
diz el Contrate. D. J Ramos Izquierdo.—Idem que el Contra!
mirante D. J. Viniegra cese en el cargo de Capitán General del De
partamento ce Ferro!. • - Nombra Capitán General del Departamento
de Cádiz al Contralte. D J. Viniegra.—Dispone cese en el cargo
de Vocal del Centro Consultivo el Contralte 1).J. Jácome.—Nom
hra Capitán General del Departamento de Ferrol al Contralte. D. J.
Acorne. -faena Vocal del Centro Consultivo al Contralte D. E.
Sostc a .
Personal.
Pase á la Escala de Reserva del Cap de N. D. E . Albacete.—Ascenso
á T. de de 1.a de D. I. Casas y á T. de N. de D. A Batalla.
Concede licencia por enfermo al T. de N. D .1. García, japrueba
que el Ayud. de Puente Mayorga pase á Algeciras y ee encargue de
dicho distrito interinamente el Alf. de N, D E. Morris. —Ascenso
.T. de N. de O. D. López. - Aprueba destino dado á los Ca
•pitanes D. C. de Castro y D. R. Rodríguez. —Baia por retiro
del Cap. de 1 de M .a D Reyes. —Dispone se amortice va
cante producida por retiro del Cap. de I . de M . a I). J . Reyes.—
Destina al 2.° Bon. del tercer Regto. al Cap. D. V. Bustamante y
al Cuadro n.° 3 al del mismo empleo D. M. García .—Manifiesta el
agrado con que S M . ha visto trabajo del Cap. D. j. Ros. - Licen
cia al primer Tte. D. J M. Quiatian - Declara indemnizable co
misión del primer Tte. D. F. de Ory.—Id. íd. del fd . D J . Pardo.
Autoriza para viajar por la Península al primer Tte. de la Escala de
ReservaD. A. Lima.—Concede la vuelta al servicio activo al pri
mer Tte. D. A. de Labra —Licencia por enfermo al id. íd D R.
Soto. -Declara indemnizable comisión del íd íd. M . Lobo .—
Resuelve que mientras lova escaséz 6 falta de segundos tenientes puedan ejercer el cargode abanderados las primeros Ttes de I. deM.--Des
tinos al primer Son. del tercer Regto. del 2.° Tte. I) C Corral y donP. A. Soler.—Deelara.indemnizable comisión de justicia del 2.° T. D.
P. Riera. - Autoriza. la constitución de una Sociedad de socorros
mátuos de sargentos de Inf ade M .' -Declara inútil para el servicio
de las armas al soldado de ;. de M . a P. Sana.bre. - Destina en co
misión al Consejo Supremo de Guerra y Marina al Tte. Auditor de
2.« D. J. M. Fernández de Castro. - Significand ) (t Guerra paraAuxiliar de 'as Relatorias del Consejo Supremo al Tte. Auditor de
3 al). M. .Navarro. Niega haber de retiro al escribiente I.° quefué D. P. Raquel . - Retiro del primer Practicante D. J. Paredes.—Baja por retiro del primer Condestable D E. Abril . -Niega al
aprendiz triad .aA . Alba, cubrir vacante de tercer maq a-Desestima
recurso de a'izada sobre excepción del marinero J. M. Antia. - Relati
va á excepciÓn del inscripto M. Sala —Manifiesta al T. de N. de 1.aD A. Castaños y Cmdte. de Artillería de la Armada D. M Gonzá
lez Rueda, el aguado de S. M. por el celo demostrado en Comisión
que les fue conferida.
Marina Illereante.
Resuelve instancia de los pescadores de Palmeira, Isla de Arosa y
Villajtián.- Autoriza á D M. Soto para establecer un corral de pes
ca en la. costa dl Puerto de Saeta María. - Desestima instancia de
I). G. Duclós sobre calarnento de almadraba en Sanlucar.—Idem íd.
del Gerente de la Sociedad de pescadores de «San Pedro?», de Tor
tosa .
Material
Dispone no se admitan nuevos operarios en el taller de electricidad de
Ferrol.—Concede créditos para las atenciones de los Arsenales de
Cádiz y Ferrol en el mes de Septiembre.--4prueba presupuesto para
la composición de máquinas y herramientas del taller de proyectiles
de Cartagena. —Declara no procede aumentar el cargo de los buques
con alumbrado eléctrico de gala. —Concede créditos para las atencio
nes del Arsenal de Cartagena en el mes de .';eptiembre.—Supresión
de efectos en el inventalio del Vasco N de Balboa. - Aprueba su
presión del forro de cobre en la lancha Rull y su baja en el inventa
rio del Contramaestre del Arsenal de Ferrol. - Aprueba presupuesto
para obras en el Audaz .—Dispone se ejecuten con urgencia obras en
ataguía dique núm 2, de la Carraca —Aprueba contratos con los
Sres Firth y Hadfield para el suministro de proyectiles.—Concede
crédito de 4.000 ptas. para jornales del cap. 18, art. 2.° á Cartagena.
- Relativa á la tramitación de expedientes en que deban entender las
Comisiones Liquidadoras .
Intendencia.
Referente al régimen del Negociado de Presupuestos.—Desestima lo
propuesto sobre provisión de la plaza de Conserje de la Comd." de
Ingenieros del Arsenal de Cartagena.—Resuelve que el suministro de
las madres y picaderos del dique seco de Cartagena, es de cuen
ta del contratista del mismo, D. P. Wandosell — Dispone que
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte se consig
ne la gratificación del primer Vigía D. J. Hurtado. - Concede
gratificación de 30 ptas. anuales al encargado del taller de electrici
dad y torpedos del Arsenal de Verrol . —Abono de un quinto de suel
do al obrero torpedista L. Perreras. —Concede íd. de íd al Cap.
de 1.de M D. A.Ruiz Mateos.—Niega aumento de sueldo á los enfer
meros de los Hospitales. -Concede abono de un quinto de sueldo al
T. de N' de 1 11 clase D. J . M a Ariño. - Concede abono de sueldo
al Asesor de la provincia marítima de Cartagena que desempeña el
cargo de Secretario de Justicia de la Cap.' Gral. --Dispone abono de
sueldo entero al T . de N . de 1.a clase D. J. A.nglada, con lo deintle
que expresa
Circulares y disposiciones
Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada que se
hallan en la situación de excedencia. - Excedencias enel personal del
Cuerpo de Inf. de M . —Dispone que el tercer Cond. M. Torres pase
á excedencia forzosa.
Rectificación.
SECCION OFICIAL
REALES PECR,ZTOS
`Malla
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en disponer que el Contralmiran
te de la. Armada D. José Ramos Izquierdo y
Castañeda, cese en el cargo de Capitán Ge
neral. de Marina del Departaffiento de Cádiz.
Dado en San Sebastián á veinticuatro do
Agosto de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José For rá nd I z.
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A propuesta del 151inistro do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en disponer que el Contralmiran
te de la Armada D. Juan Viniegra-y Mendo
za, cese en el cargo de Capitán General de
Marina del Departamerito de Ferrol.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de
Agosto de mil novecientos cuatro.
A LFONSO
ElMinistro de Marina,
José 114'errandiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en nombrar Capitán General del
Departamento de Cádiz, al Contralmirante
de la Armada D. Juan Viniegra y Mendoza.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de
Agosto 'de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en disponer que el Contralmiran
te de la Armada Don Juan Jácome y Pareja,
Marqués del Real Tesoro, cese en el cargo
de Vocal del Centro Consultivo de Marina.
Dado en San Sebastián á veinticinco de
Agosto- de mil novecientos cuatro
ALFONSO
El Ministrode
JoséFerrándiz.
A41111~..--
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en nombrar Capitán General del
Departamento de Ferrol, al Contralmirante
de la Armada Don Juan Jácome y Pareja,
Marqués del Real Tesoro.
Dado en San Sebastián á veinticinco de
Agosto de mil novecientos cuatro.
ALFONSO ,
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en nolñbrar Vocal del CentroCon
sultivo de la Armada, al Contralmirante Don
Enrique Sostoa y Ordoriez.
Dado en San Sebastián á veinticinco de
Agosto de mil novecientos cuatro.
ALFONSO.
ElMinistro de Marina,
José Ferrándiz
R,MALLES ORDEI\TrIS
- PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D . g )—de acuerdo
con lo int'ormado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder el pase á la Escala de Reserva,a1Capitán de
Navío D. Eduardo Albacete y Fuster.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 do Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Tenientes de Navio de prime
r:. del Cuerpo General de la Armada, Escala Activa
y sus resultas, por consecuencia de haber sido conce
dido el pase á la situación de.supernumeraio, al Jefe
del expresado empleo D. Rogelio Baeza y Segura:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover al
empleo inmediato superior con la antigüedad de 23
del corriente mes, al Teniente de Navío D. Indalecio
Casas y Núñez al y Alférez de Navío D. Antonio Ba
talla y Díaz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr: Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, del Teniente de Navío, Ayudante
de la Comandancia de Marina de Algeciras, D. José
García Lahera, ha tenido á bien concederle dos me
ses de licencia por enfermo para la Península y apro•
bar el pase á Algeciras para encargarse de la trami
tación de causas, del Ayudante de Puente Mayorga;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que por
la importancia del expresado Distrito se encargue de
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él interinamente, el Alférez de Navío D. Enrique Mo
rris y Serrano.
,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
-Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Tenientes de Navío del Cuer
po General de la Armada, Escala Activa, por falleci
miento del Oficial de dicho empleo D. Jesús Lago de
Lanzós:
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior, con la antigüedad de
11 del corriente mes, al Alférez de Navío 1). Deme
trio López Tomaseti.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INFANTERÍA, DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Conformándose con lo propuesto porV. E ; S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido aprobarel destino del Capitán de Infantería de Marina don
Carlos de Castro y Arcas, para encargarse de la Sec
ción del movimiento de ese Arsenal, cesando en el de
Auxiliar del tercer Negociado del E M. de la Capitanía General; desempeñando este, el de igual einpleoD. Ricardo Rodríguez Navarro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido el retiro del
servicio por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 22 del actual, al Capitán de Infanteríade Marina D. Juan Reyes Ruiz:8, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,cause baja por fin del corriente mes en el Cuerpo áque pertenece.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 25 de Agosto de 1904.
•
Jos FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena, •
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido el retiro del
servicio al Capitán de Infantería de Marina D. Juan
Reyes Ruiz:
8. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer so
amortice dicha vacante por ser la cuarta que ocurre
en la referida Escala, con arreglo á lo dispuesto en el
Real Decreto de 28 de Octubre do 1903, BOLETIN OFI
CIAL núm. 123) y Real orden de 20 de Mayo último,
(BOLETIN OFICI XL núm. 63.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
-
Excmo. Sr.: Vacante el mando de la primera com
pañía del segundo Batallón del tercer Regimiento por
retiro del Capitán D. Juan Reyes Ruiz:
S. M. el Rey (g. I). g.) se ha servido destinar á la
expresada compañía al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Victor Bustamante Barrena, que cesará en
la tercera sección del Cuadro de reclutamiento núme
ro 3; y asimismo destinar para el mando de esta sec
ción al también Capitán D. Martín Garcia y García,
excedente mas antiguo del Departamento de Carta -
gena. Esta alteración tendrá efecto en 1 ° del próxi
mo mes de Septiembre y el Capitán General del De
partamento de Cartagena, so servirá dar cuenta á
este Ministerio del cumplimiento de esta Soberana
disposición
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
. Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De Real ordcm manifiesto á V. E. pa
ra conocimiento y satisfacción del interesado, el agrado con que ha sido visto el trabajo llevado á término
por el Capitán de Infantería de Marina, D. Juan Ros
Ramírez, desarrollando un supuesto táctico.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de
Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
. gena .
-
Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servid oacceder á lo solicitado por el primer Teniente do Infantería de Marina D. José M. Quintián Seoane, re
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gresado por cumplido de Fernándo Póo, concedien
dole cuatro meses de licencia, y aprobar el aticipo
autorizado por V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2524, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q D. g.) se ha eervido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Cádiz, por el primer Teniente de Infantería de Mari
na, D. Francico de Ory Sevilla; para cuyo punto fué
pasaportado en 19 del anterior.
De Real orden lo expreso a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. Eanuchos años.
—Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁND:Z.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1675 del
Capitán General del Departamento de Cartagena y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Alcudia, por e! primer Teniente de Infanteria de Ma
rina, D. José Pardo y Pascual de Bonanza, para cuyo
punto fué pasaportado en 23 del anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios 'guarde á V. E muchos años.—
Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNnu.
Sr. Inspector General de Infantería de Mai ina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer Teniente de la Escala de Reserva disponible
de Infantería de Marina D. Alfonso Lima Quijano, en
solicitud de autorización para viajar por laPenínsula:
S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien acceder á
los deseos del recurrente, y disponer se recomiende
á V. E. que en lo sucesivo se tenga presente para
es
tos casos lo preceptuado, con carácter general, en
Real orden de 24 de Diciembre de 1903 (B. O. núme
ro 184) que resuelve instancia del primer Teniente
D. Ramón Jara Torres.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 22 deAgosto de 1904.
Ma
JOSÉ FERRÁNDIZ.#
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infantería de Marina, en situación
de supernumerario, D. Ramón de Labra Vivanco:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
vuelta al servicio activo, debiendo ocupar la primera
vacante que ocurra en la Escala de su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer Teniente de Infantería de Marina D. Rafael
`..-oto Reguera, recientemente regresado de Fernan
do Póo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Galicia y
Madrid, y asimismo aprobar el anticipo que de la
misma se sirvió hacerle el Capitán General del De
partamento de Ferro', en 19 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2654, del
Capitán General del Departamento de Cádiz y de con
formidad con lo informado poresa Inspección é In
tendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Algeciras, por el primer Teniente de Infantería de
Marina, D. Mariano Lobo Ristori; para cuyo punto
fué pasaportado en 2 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.)--de confor
midad con lo propuesto por la Inspbcción General de
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Infantería de Marina—se ha dignado resolver, que niendo en cuenta que con arreglo á lo legislado so
en lo sucesivo y mientras haya escaséz ó falta de se-
"
bre el particular no hay inconveniente en que se cons
gundos Tenientes, los Jefes de las unidades del cuer- tituya, lícitamente dicha Sociedad conforme
á las
po pueden proponer para Abanderados á los prime- prescripciones que contiene el citado proyecto ó
á
ros Tenientes. otras que los interesados tengan por conveniente es
De Real orden lo digó á V. E. para su conoci - tablecer y que no vulneren los preceptos de la Ley
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios ni las exigencias de la disciplina:
Madrid 22 de Agosto de 1904. S. M.—de acuerdo con el informe de la Asesoría
JOSÉ FERRÁNDIZ. General expresada-se ha dignado disponer se auto
Sr. Inspector Géneral de Infantería de Marina. rice por hoy al Capitán General del Departamento de
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Ferrol, para que en la parte que le compete, aprue
de Cádiz, Ferro' y Cartagena. be la constitución de la Sociedad aludida, remitién
dole al efecto el proyecto de Reglamento que con
densa el primitivo con las observaciones hechas en
los demás Departamentos y en esta Corte, y en el que
se da á aquella la denominación de «Sociedad de so
corros Inútuos de Sargentos de Infantería de Marina. »
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos; significándole que una vez conoci
da la aprobación, y prévio nuevo informe de la Ase
ría General, se resolverá sobre cuanto pueda sugerir
el estudio del proyectado Reglamento.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr.. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento do Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q
aprobar la determinación de V. E. nombrando Aban
derado del tercer batallón del primer Regimiento de
Infantería de Marina, al 2.° Teniente D. Cárlos del
Corral Albarracín.
D. g ) se ha servido
•
Es también la voluntad de S. M. que el de igual
empleo D. Pedro A. Soler y Estévez, que cesa en el
cargo de Abanderado, pase al destino que deja Corral
en la La compañía del expresado batallón,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mielto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-,
gena.
---■~111111.11,0111~-
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2604 del
Capitán General del Departamento de Cádiz y de con
formidad con lo informado por esa Inspección é In-.
tendencia General de este Ministerio:
El Rey (g. D. g.) se ha servido declarar indemni
bable la Comisión de justicia desempeñada en Mála
ga, por el 2.° Teniente de Infantería de Marina, don
Federico Riera y González, cuya Comisión le fué con
ferida en 30 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Agosto de 1904.
•
.JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de- Marina. '
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) del
proyecto de Reglamento de una «Sociedad de aho
rros y auxilios de Sargentos de Infantería de Marina»
que se acompañaba á la carta oficial núm. 294, de 28
de Enero del corriente año, del Capitán General del
Departamento de Ferrol; vistas las observaciones
hechas á dicho proyecto por los Sargentos destina
dos en esta Corte y en los Departamentos de Cádiz y
Cartagena, oidos los informes emitidos por esa Ins
Pección y Asesoría General de este Ministerio y te
Excmo. Sr. Visto el expediente que remitió á este
Ministerio el Capitán General del Departamento de
Cartagena, con escrito núm. 825, de 6 de Abril últi
mo, instruido para justificar la inutilidad del solda
do de Infantería de Marina, Pedro Sanabre Carbó:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Superior Facultativa de Sanidad
de la Armada,—ha tenido á bien declarar que el men
cionado individuo, es inútil para el servicio de las
armas, por padecer pié zambo equinoso-rarus iz
quierdo y hallarse comprendido en la clase 2.', orden
10, núm. 121 del Reglamento del Ejército, hecho ex
tensivo á Infantería de Marina por Real orden de 24
Abril do 1b71).
De Real orden lo digo .á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Agost,) de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha digo al
Sr. Ministro de la Guerra, lo que sigue:
«Excmo. Sr : Dada cuenta del escrito del Señor
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
-
en el que propone que el Teniente Auditor de 2.° cla
se D. José M.' Fernández de Castro, sea destinado á
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dicho Tribunal para auxiliar los trabajos de la Fis
calia Togada:
S. M. el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien destinar,
en comisión, para auxiliar los trabajos del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, al Teniente Auditor de
2 clase D. José M.' Fernández de Castro y Bacot,
quien cesará en la situación de excedencia en que se
encuentra.—Lo que de Real orden expreso á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes».
Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. para
el suyo y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 24 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de Marina.
4
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Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha, digo al
Sr. Ministro de la Guerra, lo que sigue:
«Excmo. Sr : Dada cuenta del escrito del Señor
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en el que se propone al Teniente Auditor de 3.' clase
D. Nlanuel Navarro y López, para ocupar la vacante
de Auxiliar de las Relatorias que existe en dicho Tri
bunal, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artícu
lo 74 del Código de Justicia Militar:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que se signifique al Ministerio de su digno cargo para
dicho destino, al Teniente Auditor de 3.* clase don
Manuel Navarro y López . —Lo que de Real orden
expreso á V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes».
Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. pa
ra el suyo y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Asesor General deMarina.
41e>
CUERPO DE AUZILLIEES DE LAS oncrsAs DE MAIIINA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Niarina, en acordada de 10 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Junio úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
Escribiente de 1.° clase de la Armada, retirado, Don
Pablo Raquel Santos y Santa Ana en solicitud de que
se le considere comprendido en el 2.° párrafo del ar
tículo 1.° del Real Decreto de 11 de Mayo de 1901.—
Pasado el expediente al Fiscal militar en 23 de Julio
próximo pasado, expuso lo que sigue:—El Fiscal
militar dice: que por Real orden do 29 de Diciembre
de [900 se señaló al primer Escribiente de oficinas
de Marina D. Pablo Raquel Santos y Santa Ana, en
via de revisión de sus derechos por Ultramar, el ha
ber de retiro de ciento 4.ese4ta y seís pesetas, sesenta y
seis céntimos al mes, abonables únicamente desde el
1.4) de Abril de 1899 hasta el 11 del mismo mes y año,
ya que como natural y residente en Filipinas queda
ba reputado extranjero y sin derecho al percibo de
haberes por el Tesoro Español, según se declaró por
Real Decreto de 26 de Julio de 1900, dictado por el
Ministerio de llacienda.—E1 interesado solicita en
instancia fechada en 10 de Febrero del año actual en
Cavite (Filipinas) que se le rehabilite en el percibo de
su haber pasivo, con arreglo á lo que disponia el
Real Decreto de 10 de Junio de 1902. Pero como
quiera que el interesado so hallaba en situación de
retirado desde el año 1892, no puede considerársele
comprendido en la excepción que el apartado 2.° del
artículo 1.° del Real Decreto de 11 de Mayo de 1901
hace á favor de los que desempeñaban cargo al ser
vicio de España el dia 11 de Abril de 1899, fecha del
_cange de las ratificaciones del Tratado de paz con los
Estados Unidos, y por lo tanto carece de derecho á la
rehabilitación que tampoco puede concedérsele en
concepto de pensión remuneratoria tantó por haber
terminado con exceso el plaza de seis meses que el
Decreto de 10 de Junio de 1902 concedió para esta
clase de peticiones corno por haber sido derogado
este último Decreto por el de 17 de Febrero de 1903.
—En virtud de todo lo expuesto, el Fiscal militar en
tiende que no puede otorgarse al interesado la reha
bilitación que solicita; procediendo que asi se mani
fieste al Sr. Ministro de Marina en satisfacción al in
forme pedido á este alto Cuerpo.—P. 1.—E1 Tenien
te Fiscal, Luis Ch,acón —Conforme el Consejo en Sala
de Vacaciones con el precedente dictámen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución de
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g,) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para que por conducto de nuestro Represen
tante en Filipinas, llegue á conocimiento del intere
sado que reside en San Roque de Cavite.—Dios guar
de á V. E. muchos años. —Madrid '20 de Agosto de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director del Personal.
-
CUERPO DE PrIACTICANTE3
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual,
me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cádiz, en 5 de julio último, remi
tió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
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propuesta de retiro formulada á favor del primer
Practicante, de Sanidad de la Armada D. José Pare -
des Pantoja.—Pasado el expediente al Fiscal militar,
en 22 del mismo mes, expuso lo que sigue:—“El Fis
cal militar, dice: que con sujeción á lo dispuesto en
la vigente Ley de retiros y artículo 13 de la de pre
supuestos de 29 de Diciembre de 1903, procede ex
pedir el suyo al interesado por haber cumplido la
•
• edad reglamentaria, asignándole los noventa céntimos
del sueldo de primer Practicante de la Armada ó
sean doscientas veinticinco pesetas al mes, que le co
rresponden por contar 35 arios de servícies efectivos,
debiendo satisracérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Cádiz á partir de la fecha
de su baja en activo »—P. Y.—E1 Teniente Fiscal,
Luis Chacdn.—Conforme el Consejo en Sala de Va
caciones con el- precedente dictámen, de su acuerdo
lo significo así á V. E. para la resolución de S. M».
-Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja el intere
rad° en Marina á fin de este mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde t V. E. muchos años
Madrid 20 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido el retiro del
servicio por acuerdo del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 22 del actual, al primer Condestable
Felix Abril Ellum:
S. M. el Rey (q • D. g.) se ha servido disponer
cause baja por fin del corriente mes en el Cuerpo á
que pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr Capitán General del Departan-lento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la,carta número 97,del Comandante General de la División Naval do Ins
trucción, cursando instancia del aprendiz maquinistaArturo Alba Jerez en súplica de que se le concedacubrir una vacante de tercer Maquinista de la Ar
mada:
8, M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
desestimarpor antireglamentaria la referida solicitud.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dics guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDa.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
MARINERIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento del Ferro], n.° 1.236
de 28 de Abril último, con la que cursa expediente
de excepción del servicio activo del marinero, José
Miguel Antia, con recurso de alzada interpuesto por
el padre del mismo contra la providencia recaída en
el citado expediente y hablándolo pasado al Centro
Consultivo, para su acuerdo, lo emite en 7 de Junio
último, como sigue:
Excmo. Sr.: José Maria Antia y Aizpurua con
fecha 7 del pasado Enero eleva inÉ3tancia al Sr. Mi
nistro de Marina alzándose de la resolución dictada
por el Capitán General del Departamento do Ferrol,
quien desestima la excepción alegada de ser sexa
genario y estar impedido para trabajar no teniendo
otro hijo que pueda servirle de sostén, que el que
actualmente presta servicio en el Crucero Carlos P.
á partir del 26 de Marzo de 1902 en que ingrisó en
la Armada, llamado JoséMiguel.—E1 recurrente ha
ce presente en la solicitud que cumplió los 60 años
de edad en 29 de Septiembre de 1902, es decir, seis
meses despues del ingreso do su hijo en la Armada,
expresando también, que hasta la fecha de la ins
tancia, ha pedido trabajos, pero que una enfermedad
que actualmente le aqueja, le impide dedicarse á tra
bajo alguno, colocándole en situación penosa, por la
precaria.—E1 Auditor del Departamento, acertada
mente propone, se desestime la excepción, por no po
der aplicárselo las disposiciones del articulo 51 de la
mencionada Ley de 17 de Agosto de 1885.—Funda
méntase el recurso en el artículo 149 do la Ley de
Reclutamiento del Ejército, que en su tercer párrafo,
admite las excepciones originadas por inutilidad de
los padres, sobrevenidas involuntariamente ó por
cumplir las edades señaladas por la Ley. Como Ma
rina tiene su legislación especial que regula el reclu
tamiento de los individuos que han de prestar servi
cio en los buques, dicho se está, que no puede, ni
debe aplicar, los preceptos do la Ley establecida para
el reclutamiento de los que han de servir en el Ejér
cito.—Mientras una nueva Ley no amplie ó varíe la
subsistente de 1885, tiene esta forzosamente que pre
valecer, con exclusión de toda otra en absoluto, por
más que sean muy sensibles, casos como el presente.
—Por tanto el Vocal ponente, es de parecer, que pro
cede desestimar el recurso entablado por José Mi
guel Antia y Aizpurua. No terminará esta ponencia
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sin recordar una vez más, la irritante desigualdad En dichos preceptos siempre se tiene en cuenta la
que existe entre los preceptos de la Ley de Recluta- cualidad del hijo ó nieto, bien sea legítimo, ó natu -
miento y Reemplazo del Ejército admitiendo las ex- ral; y aunque habla tambien de hermanos cuando
cepciones sobrevenidas, después de ingresado en el existe padre ó madre que produzcan la excepción for
servicio, y los de la Ley vigente para el Reclutamien- zosamente hay que relacionarlas ',con el padre p Obre
to y Reemplazo de la Armada —V. E. no obstante sexagenario ó impedido, ó la madre viuda y tambien
aconsejará á S. M. lo que estime más acertado. pobre.—E1 fundamento de la excepción viene á ser la
Y habiéndose conformado el Rey (q 1). g.) con el necesidad que el padre ó la madre tienen del hijo pa
preinserto, de Real orden lo digo á V. E. para su co- ra ser auxiliados por su trabajo, lo que constituye
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos un derecho de aquellos correlativo con la obligación
años. Madrid 8 de Agosto de 1904. quelos hijos tienen de mantener á sus padres, como
JosÉ FERRÁNDIZ. á su vez y en sus respectivos casos, el padre y en su
Sr. Director del Personal. defecto, la madre tiene el deber de criar y educar á
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. sus hijos y nietos; y estos tienen el derecho á tal
crianza, educación é instrucción con los domas que
señala el art. 155 del Código Civil, corno efectos de
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi- la patria potestad; derecho y deberes correlltívos por
tán General del Departamento de Cartagena, número deudo natural y civil; que alcanza por lo que toca á
1316, de 11 de Junio último, con la que cursa expe- alimentos á los parientes que determina el ad 143 ó
diente de excepción del inscripto Mateo Sala Nlartí sea los cónyugues, los ascendientes ó descendien
con recurso de alzada interpuesto por el mismo, con- tes legítimos; los padres y los hijos legitimados por
tra la providencia recaida en el citado expediente y concesión Real y los descendientes legitimos de estos
habiéndolo pasado á acuerdo del Centro Consultivo, los padres y los hijos naturales reconocidos y los des
lo emite en 12 de Julio último, como sigue: cendientes de estos. Y no comprende á los hijastros,
«Excmo. Sr.: Mateo Sala Martí, inscripto del tro_ y es que la madastra ni tienea patria potestad sobre
zo de Mataró, interpuso alzada que cursa el Capitán los hijastros, ni estos tienen deber exigible de man
General del Departamento de Cartagena, contra el tenerla. Es decir, que
si por entenderse otra cosa in.
acuerdo de esta Autoridad que lo declaró inscripto gresase en el
servicio Mateo Sala Martí y quedase la
disponible por no considerar comprendida en la Ley madre privada de
sus auxilios, se daría el duro y
de Reclutamiento de la Armada la. excepción que el cruel caso de ver en la miseria á una pobre, viuda)
inscripto alegó de ser hijo úni(b,o de viuda pobre á Porque esta
no puede reclamar los auxilios de Kif3
quien mantiene, teniendo hermanos consanguíneos. hijastros, pues
no existe derecho perfecto, es decir,
Del expediente resulta, que Mariano Sala y Rey, pa- exigible para tal reclamación y
no habría Tribunal que
dre del inscripto Sala Martí, al contraer matrimonio impusiere semejante
deber.—En resumen, Mateo Sa
con Joaquina Martí y Carbonell, madre del Mateo,
la Martí es hijo único, en absoluto, de Joaquina Mar.
excepcionante, era viudo de Rosa Pedragosa, en cu- tí y Carbonell, y
en tal concepto de hijo único, esta
yo matrimonio habían procreado dos hijos nombra-
de lleno comprendido en el art. 38 de la mentada Ley
rlos Semproniana y José, este nacido en 1882, que al de Reclutamiento, correspondiendo
le sea reconocida
quedar huérfanos fueron recogidos por los abuelos la excepción alegada;
en cuanto á que la pobreza de
maternos, quedando por tanto, solos la viuda Joa- la madre
está acreditada en términos de que no es
quina Martí y Mateo Sala.—El Tribunal del trozo, de- preciso
llenar los pequeños vacíos que respecto á di
claró exceptuado á este dicho inscripto, mas el Ca- cho punto
se notan en el expediente, como limitarse
pitán General de acuerdo con su Auditor, dejó sin
las certificaciones de riqueza al presente en vez de
efecto el tallo del Tribunal (lel trozo, por la razón ex- abarcar
dos años; pero esto y el no haber oído en
presada. F.,1 punto de que se trata no puede ofrecer ,
declaración á otros testigos distintos de los interesa
ciertamente duda alguna, si se atiende, no solo al dos por
razón de número no debilitan el conocimiento,
contexto de la Ley de Peclutamiento de la Armada, que
el estudio del conjunto lleva al ánimo, sobre la
sino principalmente, al espíritu que la informa y á
'
realidad de la pobreza de Joaquina Martí. Por lo e)
las demás disposiciones ó textos legales, que tienen puesto
el Vocal ponente es de parecer, que debe r(
relación directa con la materia de que en este expe-
vocarse el acuerdo del Capitán General del Departa.
diente se trata.— Los artículos 38 y 39 de la citada mento
de Cartagena y declarar que le corresponde al
ley, que hay que relacionar para su mejor estudio,
apelante la excepción que alegó y en tal sentido pt
conceden la excepción al hijo único que mantenga á
diera consultarse al Sr. Ministro.—V.E. no obstante,
su madre pobre siendo esta viuda, entendiéndose úni- aconsejará
á S. M. lo que mejor estime.»
que determinan el último de los artículos
citados. ra su conocimiento y efectos quo se expresan.—Dit
g.) con el
co, al hijo qüe tenga uno ó mas hermanos, si estos Y
habiéndose conformado el Rey (q. 1)
' V E plI
son meneres de 17 años, ó reunen otras condiciones preinserto acuerdo, de Real orden
lo digo a . .
)8
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guarde á V. E. muchos años: Madrid
6 de Agosto
de 1904• JosÉ FERFtÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del bepartamento de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Cádiz, número 4467, de '24 de
Diciembre último, remitiendo la Menioria presentada
por el Teniente de Navio de primera
clase D. Alberto
Castaños y Comandante de Artilleria de la Armada
D. Manuel González de Rueda, dando cuenta de la
Comisión que se les encomendó para asistir á las
prácticas de tiro de costa, llevados á cabo por la Es
cuela Central de Tiro de Artilleria del Ejercito:
S. M. el Rey (q. D. g), en vista de lo informado
por la Inspección General de Artilleria, Dirección del
Personal y Centro Consultivo de este Ministerio, se
ha servido disponer, que se manifieste á los referidos
Jefes, su Real agrado por el celo, laboriosidad é in
teligencia conque han deserrrpeñado la Comisión que
se les confirió y que se les haga las correspondientes
anotaciones en sus hojas de servicio.
Lo que de Real cr den digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz
é inspector General de Artillería.
II1111.1■1101.--
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias sus
critas por varios indivíduos que componen las Aso
,ciaciones de marineros pescadores de Palmeira, Isla
de Arosa y Villajuán, solicitando se adopten las me
didas necesarias para que la pesca de sardina con
arte de jareta no se efectúe fuera de los límites deter
minados y sean castigados los infractores de la legis
lación que regula las industrias de pesca, y resultan
do de los informes pedidos al efecto, que las Auto
ridades de Marina han ajustado su conducta á la mas
estricta legalidad:
•
S. M. el Rey que (q. D. g.)--de conformidad con
el parecer del Asesor General de este Ministeric, ha
tenido á bien disponer que por el Capitán General del
Departamento de Ferrol se manifieste á los solicitan
tes que para la vigilancia de la pesca se utilizan to
dos los medios de que actualmente se dispone, y que
las infracciones que puedan cometerse deben denun
ciarse á las Autoridades competentes para que estas
adopten las medidas quo procedan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y fines expresados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
--4111111010---
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Manuel Soto y del Canto en solici
tud de autorización para instalar un corral de pesca
en el sitio conocido por «El Aculadero» situado al
Este del castillo de Santa Catalina de la costa del
Puerto de Santa María y encontrándose dicha petición
comprendida en el art. 24 del vigente Reglamento
para la propagación y aprovechamiento de los ma
riscos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo de este Ministerio—ha tenido
á bien acceder á lo solicitado con arreglo á las pres
cripciones del citado Reglamento y con sujeción á
los planos y memoria que se acompañan á la petición
de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Agosto de 1904,
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Resultando de los informes emitidos
en el expediente incoado á instancia de D. Guillermo
Duclós López en solicitud de autorización para calar
una almadraba de ensayo en aguas del distrito de
Sanlúcar de Barrameda, que la instalación de dicho
pesquero en el sitio que se pretende, sería un obstá
culo á la navegación:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo de este Ministerio—ha tenido
á bien desestimar la petición de referencia.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : En vista del expediente incoado con
motivo de instancia de D. Francisco Llombat y Fuste,
Gerente de la Sociedad de pescadores de Tortosa y
S¿i,n Carlos de la Rápita titulada «San Pedro» solici
tando se declare corresponde á estos el derecho ex
clusivo de caza dentro de los limites del parque de
pesca y piscicultura en las Albuferas de los Deltas
del Ebro, cuya explotación se otorgó á dicha socie
dad por Real orden de 12 do Diciembre de 1879 y te
niendo en cuenta que con arreglo á la vigent.e Ley de
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caza de 16 de Mayo de 1902 y Reglamento para su
aplicación, aprobado por Real Decreto de 3 de Julio
de 1903, no es de la competencia del ramo de Marina
regular el ejercicio del derecho de caza, ni reprimir
los delitos ó faltas que con ocasión del mismo se eje
cuten:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el pa
recer del Asesor General de este Ministerio—ha teni
do á bien desestimar la instancia de referencia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Diretor de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
111:4111111111■■■•~,
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro], núme
ro 1.649, de 6 de Junio último, en la que manifiesta
haber aprobado un acuerdo de la Junta Administra
t:va de aquél Arsenal, propuesto por el Jefe del taller
de electricidad y torpedos, respecto al número de
operarios que debe aumentarse al mismo, para el ser
vicio de la instalación de fuerza motriz eléctrica en el
Arsenal y Astillero, jornal que han de percibir y con
veniencia de que continúen los operarios allí coloca
dos por la Sociedad instaladora; teniendo en cuenta
que con arreglo á lo resuelto en la Real orden de 3 de
Junio próximo pasado (B. O núm. 69), la misión del
personal de los talleres de electricidad y torpedos de
los Arsenales de la Carraca y Ferrol, es únicamente
ejecutar cbras y reparaciones y no atender á servi
cios generales como el de que se trata; que el perso
nal que hoy tiene la Empresa debe cesar en su come
tido cumplido que sea el plazo de seis meses, señala
do en el art. 11 de su contrato; y que el expresado
servicio debe constituir un centro de estudio práctico
para los maquinistas de la Armada:
8. M. el Rey (g. D. g )--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Inspección General de
Ingenieros--ha tenido á bien resolver que no procede
admitir nuevos operarios en el citado taller para pres
tar un servicio que es de carácter general, y que por
lo tanto, no le compete; que se asigne á los servicios
de las estaciones eléctricas del Arsenal y Astillero de
Ferro!, y al cuidado de los motores de aquel estable
cimiento, personal de maquinistas desembarcados, de
los que están destinados á los talleres, escogiéndolos
de los que hayan hecho los estudios de electricidad,
permaneciendo á las órdenes de su Jefe natural, el
Comandante de Ingenieros, y siguiendo, en lo relati
vo á obras y reparaciones, las reglas establecidas
a
para los auxilios que deben prestarse unos talleres á
otros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Agosto de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Excmo. Sr.: SI. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
aprobar la concesión de los créditos necesarios para
las atenciones de los Arsenales de Cádiz y Ferrol en
el próximo mes de Septiembre, ascendente en total á
376 711'76 pesetas, las que serán distribuidas en
la forma siguiente: para el Departamento de Cádiz
131.885'18 pesetas, y para el del Ferrol 244.8.26'58
pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes .--Dios guarde á
V. E. muchos años —.Madrid 23 de Agosto de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las relaciones remi
tidas por el Capitán General del Departamento de
Cartagena, con especificación detallada de las máqui
nas y herramientas que han resultado útiles y de
composición después del incendio del taller de pro
yectiles:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien aprobar el
presupuesto de 604 pesetas que se acompaña para su
reparación: y de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Artillería y Dirección del Mate
rial, dicponer asimismol se proceda á su reparación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ PERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
-11111111.115.----
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
'2.070, de 22 de Julio último, en la que propone que
tanto al cañonero Illarquds de la Víctoria, como á los
demás de nueva construcción se les provea del mate
rial necesario para el alumbrado eléctrico de gala:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
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mado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
que como la adopción con carácter reglamentario del
expresado material implicaria aumento de pertre
chos y de los consiguientes gastos de instalación y
entretenimiento, poco conciliables con los recursos
del presupuesto sin que los justifique una ineludible
necesidad, toda vez que con los eiementos propios
de los buques pueden improvisarse las iluminaciones
extraordinarias, si no con el lujo y perfección regla- ;
mentada con la eficacia suficiente para que por la
variedad, el buen gusto y el celo de las Juntas Ad
ministrativas de los buques, resulte más meritorio y
de mayor lucimiento, se continúe como se ha hecho
ha4a ahora, utilizando el material con que se cuente
á bordo sin aumento alguno para su especial objeto.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectoa.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la concesión de los créditos necesarios para
las atenciones del Arsenal de Cartagena, en el próxi
mo mes de Septiembre, ascendente á 260.663 pesetas
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V E. muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-.
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento deFerro), núm. 2178,
,
de 4 del actual, con la que remite relación de los efec
tos de cargo del cañonero Vasco Nuilez de Balboa cu
ya supresión en el reglamento de pertrechos ha dis
puesto,por no considerarlos necesarios á. bordo el Co
mandante de dicho buque:
s. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar la
resolución de la expresada autoridad.
De Real orden lo manifiesto á V. E, para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos
años. -Madrid 18 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDTZ.
Sr. Director del Material.
S.r.,CapitánGalera' del Departamento de Ferrol.
--4•11111--
Excmo. S. M. el Rey (g. D. g. )—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
aprobar la supresión del forro de cobre de la lancha
«Rull» y su baja en el inventario del Contramaestre
del Arsenal de Ferrol, dispuesto por el Capitán Gene
ral de aquel Departamento, set2ún participa á este
Ministerio, en comunicación número 2.184, de 5 del
actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excma. Sr.: Dada cuanta de la carta oficial nú -
mero 2.150 de 3 del mes actual,del Capitán General
del Departamento de Ferrol, remitiendo presupuesto
para obras en el contratorpedero Audaz ascendente á
8.392'44 pesetas por materiales y 14.146'40 por jor
nales:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Direc
ción—ha tenido á bien aprobar el referido presupues
to y conceder el correspondiente crédito que afecta
al capítulo 18 artículo 2.° concepto «Carenas y repa
raciones de buques» el que se situará en el Departa -
mento de Ferro] en la consignación del mes de Sep
tiembre próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 do Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Deparlamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Proceda V. E. á ejecutar con urgencia obras ata
guia dique núm. 2 con cargo á los créditos que men -
sualmente se conceden á eso Departamento».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento,en corroboración. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
•
Excmo. Sr. : Examinados los contratos remitidos
por cl Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra
para el suministro de los proyectiles que han de fa
bricar los Sres. Firth y lIadlield y hallándolos estric
tamente ajustados á las cláusulas convenidas é ins
trucciones que se fijaron en la Soberana disposición
del 18 de Julio último:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien—de acuer
do con lo informado por la Dirección del Material
aprobar ambos contratos. ES asimismo la voluntad
de S. M. que para aju3tar los calibradores de las re
fPridas casas á un patrón tipo de nuestras medidas,
se invite á los Sres. Schneider y C.% del Creusot á fa
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cilitarlo en atención á que en dicha fábrica han sido
construidos los cañones de 24 y 14 cm. que montan
nuestros cruceros del tipo Princesa y Pelayo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Nlaterial.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
Capitán General de cartagena lo siguiente:
(Concedido crédito de 4.000 pesetas para jornales
del cap. 18 art. '2.° como ampliación al concedido y
que será incluido estados Septiembre. Contesto carta
del 5 núm. 1.764.»
Y al corroborarlo, manifiesto á V.E. no ser posi
ble conceder las 6 500 pesetas solicitadas por el Capi
tán General.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Agosto de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
INFAITEUÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capi
tán General del Departamento de Cartagena, en es
crito núm. 1 705, de 28 de Julio último, dando cuen
ta de haberle propuesto el General Jefe de la Brigada
de Infantería de Marina del mismo, se prescinda del
trámite de dicha dependencia en los asuntos relacio
nados con la liquidación y pago de alcances y demás,
cuyo despacho corresponde á las Comisiones liquida
doras; considerando que no se opone á lo propuesto
la Real orden de 22 de Junio de 1885, pues dichas
Comisiones no son unidades de las Brigadas sino de
pendencias eventuales:
M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección—ha tenido á bien acceder á
lo propuesto y disponer que, en la tramitación de los
expedientes en que deban entender las Comisiones li
quidadoras, se dirijan los Jefe de ellas, directamen
te, á las Capitanías Generales, y estas á los referidos
Jefes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. mucho> años.
Madrid 22 de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
INTENDII,NC1A
Excmo. Sr : Habiendo caido en desuso lo preve
nido en Real orden de 7 de Junio de 1892, sobre el
régimen del Negociado de presupuestos de esa Inten
dencia General, y careciendo la misma de elementos
propios para la gestión del Presupuesto que le co
rresponde con arreglo á lo dispuesto en Real Decreto
de 17 de Diciembre de 1902, y para la inspección de
todos los servicios administrativos—entre los que se
encuentran el de distribución de créditos y pago de
haberes—por radicar hoy únicamente en la Ordena
ción de pagos del Ministerio los datos que forman la
base de acción del referido Negociado, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia General, y teniendo en cuenta que á
la Ordenación Central de pagos del ramo le incumben
única y exclusivamente las atribuciones y deberes
determinados en el Reglamento orgánico de la Orde
nación de pagos del Estado, aprobado por Real De
creto de 24 de Mayo de 1891, con la variación que
autoriza la Real orden de 28 de Junio de 1893, se ha
servido declarar en toda su fuerza y vigor la primera
de las citadas soberanas disposiciones y prevenir que
desde luego se dé á la misma el más exacto y debido
cumplimiento
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años,—Madrid 24 de Agosto de 1904,
JosÉ FFiRRÁ.NDIZ,
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial núm, 1803. fecha 9 del actual, de la Capitanía
General del Departamento de Cartagena, en la que
se propone que la plaza de Conserje de la Comandan
cia de Ingenieros de aquel Arsenal, continúe desem
peñada por el individúo particular que la servía, no
obstante carecer de crédito en presupuesto; el Rey
(q D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa
Intendencia General, ha tenido á bien lresolver que
mientras no semodifiquen las plantillas de destinos
aprobadas por Real orden de 25 de Octubre de 1899,
que en la actualidad se hallan vigentes y en
la que se
asigna un primer Contramaestre de la escala de Ar
senales para la referida plaza, y en su consecuencia,
se consigne en presupuesto crédito para un Conserje
particular, no es posible acceder á lo que se solicita.
De Real orden lo digo á V. LE para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-~11.11111~
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) con el dio
támen emitido por esa Intendencia General en virtud
del escrito presentado por D. Pio Wandosell, con•
batista del Dique seco de Cartagena, como conse
cuencia de la Real orden de 11 de Mayo último, que
le invitara á exponer las razones que estimase pu
dieran asistirle para considerarse exento de la obli
gación de facilitar por su cuenta las madres y pica-.
cleros del mismo, se ha dignado resolver es de cuenta
del referido contratista D. Pío Wandosell el abaste
cimiento de las mencionadas madres y picaderos,
conforme á la lógica interpretación del contrato y en
consonancia con la acordada del Consejo de Estado
de 8 de Octubre de 1902, dictada sobre este mismo
asunto, que al no aportar el enunciado escrito nue
vas razones jurídicas que pudieran modificar el cri
terio en ella sustentado, debo considerarse subsisten
te en todas sus partes.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
11 yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-.
gena,
A D. Pio Wandosell.
-411141*---
SUELDOS, ITABEEES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.), de
instancia del primer Vigía de Semáforos D. Juan
Hurtado de Mendoza, en solicitud de la gratificación
de doscientqs cincuenta pesetas que por falta de con
signación en presupuesto viene dejando de percibir,
de conformidad con lo informado por esa Intendencia
ha tenido á bien determinar que se comprenda el
enunciado goce en el primer proyecto de presupues
to que se redacte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.......~111010.111111■
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) de la
instancia promovida por el obrero torpedista encar
gado del taller de electricidad y torpedos del Arse
nal de Ferrol, Fernando Gabeiras Gómez, en súplica
de que se le abone la gratificación de 300 pesetas
anuales á que le dá derecho el Artículo 38 del Re
glamento aprobado por Real orden de 30 de Agosto
de 1900:
S. M. , de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General, ha tenido á bien resolver que la
expresada gratificación se abone con cargo al mismo
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Capítulo y Artículo del presupuesto por-el que se le
satisface el sueldo al individuo de referencia y en el
que existe crédito suficiente para el abono.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti -
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, de conformidad con lo informado por esa
Iltendenria que se forme expediente de presupuesto
cerrado para reclamar el quinto do sueldo que dejó
de percibir desde el 28 de Abril al 14 de Agosto y des
de el 16 de Noviembre al 31 de Diciembre de 1900 el
obrero torpedista Lorenzo Ferreras de la Puente,
toda vez prestó servicios de su clase durante stu situa
ción de excedencia y resultar sobrante de crédito en
el presupuesto correspondiente, desestimándose su
reclamación por lo que respecta al quinto de sueldo
que dejó de percibir desde 1.° de Enero á 28 de layo
de 1901 por haberse agotado el sobrante de crédito
del presupuesto del precitado año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dies guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
siI■41/~. •
Excmo. Sr.: Como en el presupuesto que rigió
durante el año de 1903, no fué consignado crédito
para abonar el quinto de sueldo á los Ayudantes per
sonales y Oficiales de órdenes, cuando estubiesen cu
biertos todos los destinos de eventualidades de su
clase y fuesen elegidos sin tener número en el escalafón
de la misma, como sucede en el presupuesto del co
rriente año, el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo in -
formado por esa Intendencia General y en vista de
instancia promovida por el Capitán de Infantería de
Marina D Andres Ruiz Mateos, que se halló en el
expresado caso durante los meses de Mayo á Diciem
bre inclusive del año próximo pasado, se ha dignado
resolver que, en armonia con lo prevenido en el artí
culo 21 de la vigente Ley de Presupuestos, se forme
liquidación del crédito que curesponde á dicho Ofi
cial y so remita á esa Intendencia á la mayor breve
dad posible, con objeto de que su importa pueda in
cluirse en el expediente del crédito especial que en
oportunidad ha de remitirse á las Cortes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
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Excmo.. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D g.),
de comunicación de la Capitania General de Carta -
gena trasmitiendo propuesta de aumento de sueldo
á los enfermeros del Hospital militar de aquel punto,
que inició el Comisario del mismo, y apoyó la Inten
dencia del Departamento, de conformidad con lo in
formado por esa General ha tenido á bien desesti
marla toda vez que el aumento de consignación para
dichos establecimientos responde á subida de coste
de estancias, que sería mayor é inefectuaria su sufi -
ciencia la mejora de haber pretendida, y por otra
parte que los emolumentos que el personal de que se
trata percibe, de sueldo y sobrante de ración de en
fermos, les coloca ,más beneficiados que sus simila
res y sanitarios del Ejército, y los civiles dependien
tes del ramo de Gobernación, según es de ver en los
Presupuestos generales del Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
II
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del Teniente de Navío de 1.* clase D. José
Maria Ariño, solicitando un quinto de sueldo que
dejó de satisfacérsele en Junio último y pensiones de
cruces que no percibe desde Julio siguiente; por vir
tud de lo manifestado por la Dirección del Personal
é informado por esa Intendencia, ha tenido á bien
acceder á la primera de dichas pretensiones, toda
vez que resulta se halló en comisión en esta Córte en
la revista del indicado mes; y acerca de la segunda,
que una vez obtenida la consignación que se ha re
clamado al Tesoro, para cubrir lo que se adeuda,
por el concepto á que se refiere, á los Departamen
tos, obtendrá el pago de las mencionadas pensiones
de cruces que la constituyen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes fines —Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D g.) de
instancia del Asesor de la Provincia de Cartagena
que desempeña el cargo de Secretario de Justicia de
la Capitanía General del mismo punto, por licencia
del que lo servía, solicitando abono de sueldo, de
conformidad con lo informado por esa Intendencia,
ha tenido á bien acceder á su petición, toda vez que
por el plazo durante el que han de tener lugar las
indicadas funciones y obedece su ejercicio á desig
nación de Real orden corresponde y pueden ser re
numerados dentro del actual presupuesto.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para Pu conocimiento y consiguientes fines.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia promovida
por el Teniente de Navío de 1.° clase D. Joaquin An
glada, en solicitud de la devolución de un auinto de
sueldo que se le ha descontado, y de conformidad
con lo expuesto por V. E., el Rey (g. D. g.), ha teni
do á bien declarar que, si bien para el cargo de Vo
cal de la Comisión de pesca de la provincia de la Co
ruña ni existía crédito expreso en el presupuesto an
texior, ni lo tiene tampoco en el vigente, en cuyo con
cepto no era ni es de abono, con arreglo á las preven
ciones de la Ley de Contabilidad del Estado y la de
Gastos públicos de 25 de Junio de 1880, como el
.promovente se hallaba dentro del número de planti
lla, y lo mismo desempeñando aquel destino que otro
cualquiera ó sin desempeñar ninguno, tenía y tiene
perfecto derecho al goce del sueldo entero de su cla
se, conforme al art. 24 del Real Decreto de 31 de Di
ciembre de 1902; procede se oficie desde luego lo
conveniente al Tribunal de Cuentas del Reino para
que tenga efecto la. devolución de los descuentos su
fridos por el interesa" á tenor de las vigentes dis
posiciones de la materia. Y en cuanto á la forma en
que debe acreditar su existencia en revista desde que
obtuvo su actual cometido, tampoco admite duda
que, hallándose empleado- en la Capital de la Provin
cia, está exceptuado de la presentación personal al
Comisario, sepún el literal contexto del art. 22 del Re
glamento de 29 de Diciembre de 1874 siendo también
la voluntad de S. M. que se evite todo lo posible emi
tir juicios ó apreciaciones acerca del carácter, apti
tud, celo, y demás circunstancias que afecten á la
conceptuación de los Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada en toda clase de documentos
que no sean los informes anuales de que trata el ar
tículo 20 tratado 2.° titulo II de las Ordenanzas gene
rales de 1793, y que, cuando sea indispensable emi
tirlos en cualquiera otra forma, se consignen precisa
mente en comunicaciones reservadas y extendidas,
como todas las de este carácter, por mano de los Ofi
ciales empleados en las Secretarias de las dependen
cias del ramo, tanto en esta Corte como en las Capi
tales de los Departamentos, como determina la sobe
rana disposición de 3 de Febrero de 1834.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
fiElACION de los Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
nera de la Armada, que en el día de la fecha, he encuen
tran en la situación de excedencia que á cada uno se
señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes"de
.Excedente voluntario
D. Guillermo Camargo y Abadía.
Excedente forzoso
D. Pedro Guarro y González.
Capitanes de 'Fragata
Excedente voluntario
D. José Romero y Guerrero.
Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
.Excedentes fOrzosos
D. Salvador Cortés y Samit.
.D Juan de Castro y Lomelino.
r Adolfo Contreras y Montes.
D Manuel Antón é iboleón.
Antonio Llopis y Puig
i) Joaquín Gómez de Barreda.
» Julián García y Durán.
i) Santiago de Celis y García.
Tenientes de Navío de primera clase
Excedentes voluntarios
D. Ramón Carranza y Reguera, (Diputado).
I) José Butrón y García.
Juan Carlos Goytia.
Y) Augusto Miranda y Godoy.
D Ricardo Fernández* de la Puente.
I) Angel Elduayen y Mathe. (Senador)
Juan Carranz'a y Garrido.
D Ricardo Gasis y Minondo.
Antonio Morante y Seití.e.
Excedenteforzoso
t). Francisco de la Rocha y Pérez.
Tenientes de Navío
D.
D
Exc¿ylentes voluntarios
Mariano Carreras y RodríguezAntonio Rizo y Blanca,.
José Asensio y Bourgón.Antonio Olmedo y Carranza.
Antonio Pérez Rendón.
Saturnino Suances y Carpegna.Luis Verdejo y Veyán.
Joaquín Ortíz de Latorre
José M.a Díaz y Arias Salgado.Mario Ortíz y Fernández.Luis Cervera y Jácome.José Gómez y Marassi.Victoriano Roca y Cancelo.Juan García de la Matta.Luis Noval de Celis.
Claudio Aldereguía y Lima.(?rerardo Bustillo y Rodríguez.Manuel Pavía'y Calleja.Angel Carrasco y González.Ramón Rodríguez Navarro.
•
•
Sebastian Gómez y Rodríguez de Arias.
Celestino Hernández y Vázquez.
José Ochoa y Latorre.
Sosthenes Pignatelli de Aragón.
Luis Orús y Presno.
Antonio Magáz y Pers.
José Miranda y Cadrelo.
José González Roldán.
Benigno Expósito y Peña.
Julio Gutiérrez y Gutierrez.
José Montero y Reguera.
Antonio Cantó y Escorcia.
Excedentes forzosos
I). Emilio Guisado y Rojas.
• Francisco J. Salas.
D Mauricio Arauco y Echevarría.
Alféreees de %avío
Excedentes voluntarios
D. Juan Delgado.
» José Jacinto Vez y Cetina.
» Manuel de Mendivil y Elio.
» José María Sanjuán y Domínguez.
» Ramón Fontela, y Maristany.
» Juan Rosell y Magáz.
» Lutgardo López.
Alberto Martos de la Fuente.
Excedentes forzosos
D. Rafa,e1 de la, Piñera y Tomé.
Indalecio Nuñez Quijano.
» Manuel Fernández Piña.
Antonio Azarola y Gresillón,
» Joaquin Bosch y Avilés.
Y, Juan Fernandez Antón.
• José Togores y Balzola,.
» Ramón Bullón..
Wenceslao Benítez.
ESCALA DE RESERVA
Capitanes de Fragata
Excedentes forzosos
D. Guillermo Paredes y Chacón.
» José, Valverde y Ruiz.
» Felipe Gutierrez Mensaque.
• Enrique Capriles y Osuna.
3) José Cosi y González.
Tenientes de navio do 11." clase
Excedentes voluntarios
D. Enrique Enrile de la Matta.
» Carlos Montojo.
Excedentes .i'orzosos
D. Francisco Romera y Barrera.
» José Antonio Fernandez Caro.
1) Antonio Mareneo y Gualter.
» Francisco Ensefiat y Morell.
Tenientes de avio
Excedentes voluntarios
D. Antonio Plaza y Pizarro.
» Amando Pontes y A vila.
» Alfonso Perate y Barroeta.
1 José Pita Palanca
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Excednites f rzosos
A dolto Segalerba Y Linares.
Ignacio Calle y Carrasco.
Felipe Ariño y Michelena.
Manuel Ramírez de Cartagena.
Pedro Costa y LloYera.
José Saturnino Montojo.
Adolfo Ravina y Luque.
Madrid 27 de Agosto de 1904.
El Director del Perwonal,
Manuel de Eliza.
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HIEL«1015 del personnl del Cuerpo de Infanteria de
Marina, que en el día de la fecha se halla en situación de
excede:tela.
EXCEDE ES FORZOSOS
General de Brigada
Sr. I). Serafín de la Piñera y Pérez.
Coroneles
Sr. I). Angel Obregón y de los Ríos.
» «Justo Lambes y del Pozo.
Ienientes (ioroneles
Sr. D. Enrique Gómez de Cádiz y O.Dalv.
• » Arturo Monserrat Torres.
» Francisco Ojeda López.
» Emilio Carnevali y Medina.
Comandantes
D. Antonio Topete y Angulo.
)/ Luis Sorda y Guaxardo Faxardo.
7> Luis ■Iontojo y Alonso.
» Celestino Gallego Ciiménez.
7> Eugenio Peréz Sánchez.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero
Manuel Manrique 1e Lara y Berri.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» José de A ubarede Ricrulf.
» Félix Manrique de Lara.
» José Jorquera Garrié.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Rafael Moratinos del Río.
» «José Silva Díaz.
» Martín García y García.
» Juan Rodri-guez Laguna.
1> «Juan Sánchez Espin.
» Antonio Conejero Alabarse.
• Martín Gutiérrez Rodríguez.
» «Juan Rodríguez Pita.
» Eusebio Otero Poveda.
» José Peralta y del Campo.
• VenturaGarcía Sánchez de Madrid
» Enrique Pérez Naharro.
» Rafael Candón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema.
Rafael Barrionuevo Núñez.
» Patricio Montojo y Martínez
» José Terol Torres.
71 .Julio Derqui y López Cuervo.
• Rafael Govea Ramírez.
» Francisco llover y Dotres.
» Alfonwo Albacete y Dueñas.
» José Fernández Teruel.
• Hilario Puig Escalona.
•
• Serafín Liaño Lavalle.
» Benito Alvarez Gosende.
» Eduardo Ordoñez Trigueros.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comandantes
D. Francisco Alcántara y Betegón.
» Rafael Romero Guerrero.
Capitanes
D. Antonio Navarro Villalva.
• Emilio Rodríguez Doncel.
Madrid 20 de Agosto de 1904
El Iuspector General de Infauteri• de Slartua
Joaquín Albacese.
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Excmo Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2 847, de 18 del actual, con la que cursa instancia del
tercer Condestable Mariano Torres Aguilar en sú
plica de que se le conceda la vuelta al servicio acti
vo, de orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en
disponer que el dia 5 de Octubre próximo, fecha en
que cumple el año de hallarse disfrutando de la si
tuación de excedencia voluntaria, pase el recurrente
á la excedencia forzosa en expectación de volver al
servicio activo cuando haya oportunidad.
Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 24 de
Agosto de 1904.
El Inspector General,
P. O.
Francisco Quintan°
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
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RECTIFICACIÓN
11.11MOM
Excmo. Sr.: Por error de cuartillas padecido por
la Dirección del Material, en la Real orden de 30 de
Julio del corriente año, inserta en el BOLEÍDI OFICIAL
núm. 88, referente á adquisición de planchas de cor
cho pedido para el Departamento de Cartagena, se
dice: se adquieran de 11 casa «Kor Keverk» en Damen
horato Brema (Alemani2), debiendo decir: se adquieras
de la casa Delmenhorster Korkwerkl, D dmenhor4 de
Bremen (Alemania).
Queda, pues, rectificada en este sentido dicha
Soberana disposición
Madrid 23 de Agosto de 1904.
El Director del ditoletin Oficial.
Cayelano Tejera.
Excmo. Sr. Director del Material.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la (omisión de Marina en Europa
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
